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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis riparia, Michx. USA, Illinois, Moultrie, Collected in fence row on soil road 2 miles
south and 2 miles west of Lovington off rt. 32. S5 R4E T14N SE1/4, 1972-11-07, Dennis, Larry,
1429, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18432
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